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En colaboración con  la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en
Almería,  se ha celebrado el  I CURSO DE INSPECCION SANITARIA EN EL AREA
ALIMENTARIA, las clases se han impartido  en el Salón de Actos de la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud en Almería durante los días 18 al 29 de junio de
2007.
Los objetivos que se pretendieron alcanzar con la organización de este curso
fueron los siguientes:
 a. Contribuir al cumplimiento de lo establecido en los reglamentos europeos,
en lo referente a la formación del personal que desarrolla labores de Ins-
pección.
 b. Establecer un curso básico para actualizar periódicamente los conocimien-
tos de la Inspección Sanitaria, tanto de los funcionarios que se han incor-
porado recientemente como de aquellos inspectores más veteranos como
curso de reciclaje.
 c. Abarcar el máximo de cuestiones sectoriales sin hacer diferencia entre los
establecimientos que son motivo de inspección preferente para farmacéu-
ticos o veterinarios, por resultar tal diferenciación artificial, excepto en las
cuestiones que expresamente establece la ley (veterinarios en mataderos,
salas de despiece o establecimientos de caza, por ejemplo).
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 d.Incorporar a funcionarios de todos los departamentos implicados en la
Inspección Sanitaria (y no solo a los Inspectores) para conocer las necesi-
dades administrativas de todos a la hora de planificar la inspección (Dis-
tritos, laboratorio, procedimiento, sanidad alimentaria).
En el Curso se han impartido, entre otras, cuestiones como:
«Paquete de higieneÁrea de gestión Alimentaria y Ambiental». «Productos de
la pesca y Anisakis». «Formadores de manipuladores de alimentos». «Registro Sani-
tario de Alimentos».  «Muestras Alimentarias y Laboratorios de Control».
«Toxiinfecciones Alimentarias». «Supervisión de industrias alimentarias«.  «Carnice-
rías».  «Almazaras». «Controles en la importación de alimentos por Sanidad Exte-
rior». «Comidas preparadas». «Problemática de las actas Circuito de carne de toro de
lidia». «Pastelerías». «O.M.G» . «Gestión del SCIRI: Crisis de los pimientos». «Plan
Nacional de Investigación de Residuos (PNIR)»
Este curso, ha reunido a mas de 30 profesionales relacionados con el sector (ve-
terinarios, farmacéuticos, médicos, personal adscrito a los Distritos, Sanidad
Alimentaria, Procedimientos, Laboratorio y Sanidad Exterior).
Para esta ocasión se ha contado con la participación de reconocidos profesiona-
les pertenecientes tanto al sector público como privado, de ámbito nacional y auto-
nómico. Entre ellos conviene destacar la presencia del Excmo. Sr. D. Antonio Marín
Garrido. (Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Orien-
tal). Ilmo. Sr. D. Tesifón Parrón Carreño. (Académico de Número de la Real Acade-
mia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Jefe de Servicio de Salud de la
Delegación Provincial de Salud de Almería). Ilmo. Sr. D. Gaspar Ros Berruezo. (Cate-
drático de Nutrición y Bromatología. Universidad de Murcia Académico de Número
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental). Sr. D. Javier
García Gómez, veterinario, Jefe Departamento de Sanidad Alimentaria de la Delega-
ción Provincial de Salud de Almería Sr. D. Arturo Linares Miguel, Inspector del Dis-
trito Metropolitano de Granada. Sr. D. José María Pérez Rendón, Veterinario Servi-
cios Centrales del SAS. Sr. D. Antonio Garrido Estrella Inspector responsable de la
lonja de Roquetas de Mar. Sra. Dª. Melchora Payán Membrillo, veterinaria, Asesora
Técnico de Alimentaria de la Delegación de Almería. Sra. Dª Ángeles Martín Linares,
veterinaria, Formadora de Supervisión del Distrito Levante. Sra. Dª María José
Gutiérrez Cabezas veterinaria formadora de supervisión del Distrito Almería. Sra.
Dª. Ana Vázquez Camacho veterinaria, Académica correspondiente de la Real Aca-
demia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, formadora de supervisión del
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distrito Poniente. Sr. D. José Manuel Carrillo Albadalejo, veterinario inspector del
Distrito Levante, Sr. D. Eloy Ruiz Aguilera, inspector del Distrito Almería. Sra. Dª.
María Luisa Maroto Aranda responsable de Sanidad exterior. Sra. Dª. Dolores Martínez
Cuadra, veterinaria, formadora en la supervisión del Distrito Almería.  Sr. D. Enri-
que Conejero Belmonte, veterinario coordinador de inspección Alimentaria del Dis-
trito Poniente. Sra. Isabel Montes Escudero, formadora de supervisión del Distrito
Poniente. Sr. D. Narciso San Martín Sierra veterinario Inspector del Distrito Poniente.
Sr. D. José Mª Linares Iglesias veterinario de la sección de sanidad animal de la Dele-
gación de Agricultura de Almería.
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